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 Ana Cristina Braga Martes   FGV, São Paulo, SP
 Bruna Gisi Martins de Almeida   Doutora em Sociologia, 
    USP, São Paulo, SP
 Caio Eduardo Teixeira Vasconcellos    Doutor em Sociologia, 
    USP, São Paulo, SP
 Caio Gonçalves Dias   Doutor em Antropologia Social,    
    UFRJ, Rio de Janeiro, RJ
 Carlos Henrique Aguiar Serra    UFF, Niterói, RJ
 Carolina Martins Pulici   UNIFESP, Guarulhos, SP
 Cristina Fróes de Borja Reis    UFABC, São Bernardo do Campo, SP
 Demétrio Gaspari Cirne Toledo    UFABC, São Bernardo do Campo, SP
 Emerson Giumbelli   UFRGS, Porto Alegre, RS
 Enio Passiani   UFRGS, Porto Alegre, RS
 Flavia Mateus Rios   UFF, Niterói, RJ
 Giane Silvestre    Doutora em Sociologia, UFSCar, São Carlos, SP
 Hilton Costa   UEM, Maringá, PR
 José Paulo Guedes Pinto    UFABC, São Bernardo do Campo, SP
 Leni Beatriz Correia Colares   FURG, Rio Grande, RS
	 Leonardo	José	Ostronoff		 	 	 Doutor	em	Sociologia,	USP,	São	Paulo,	SP
 Letícia Nuñez Almeida    Doutora em Sociologia, USP, São Paulo, SP
 Luís Antônio Francisco de Souza   UNESP, Marília, SP
 Marcelo Campos da Silveira Campos   UFGD, Dourados, MS
 Marco Antonio Pasqualini de Andrade   UFU, Uberlândia, MG
 Maria Carolina de Vasconcelos e Oliveira   Doutora em Sociologia, USP, São Paulo, SP
 Mariana Thorstensen Possas   UFBA, Salvador, BA
 Paris Yeros    UFABC, São Bernardo do Campo, SP
 Patricia Tavares de Freitas    Doutora em Sociologia, UNICAMP, Campinas, SP
 Valéria Lopes Ribeiro    UFABC, São Bernardo do Campo, SP
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